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Abstract: This study clarifies the significance of classroom management in Germany. After the 
Second World War, Germany did not pay attention to classroom management. In 1970, Kounin 
introduced the concept of classroom management to Germany. The term was translated as 
klassenführung. Recently, the importance of klassenführung was emphasized because educational 
studies had shown a close relationship between classroom management and academic ability. 
Klassenführung was recently studied in Germany, which identified its use and possibilities in 
terms of inclusive education. This study was concerned with the development of klassenführung 
in Germany; thus, the study results show the utility of klassenführung and clarify the possibility 
of using classroom management in inclusive education.




＝ 学 級 経 営（Klassenmanagement） を め ぐ っ て，
その機能をめぐる議論や今日的な課題などさまざ



























































































































































































































Verhaltenserwartungen）， 授 業 で 作 業 に 集 中 さ せ
る 生 徒 の 取 り 組 み（Beschäftigung der Schüler/
innen） や 学 習 作 業 の コ ン ト ロ ー ル（Kontrolle 

























規則の導入と行動の練習（Einführung von Regeln 
und Einübung von Verhalten），授業プロセスの構成
（Steuerung von Unterrichtsprozessen），学級におけ
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